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Do not wait, the time will never be “just right.” Start where you stand, and work 
with whatever tools you may have at your command, and better tools will be 
found as you go along, (Napoleon Hill).
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar lebih baik antara siswa yang dikenakan model 
pembelajaran LC7E, PBL, atau langsung, (2) manakah yang mempunyai pretasi 
belajar lebih baik, siswa dengan reading comprehension tinggi, sedang. atau 
rendah, (3) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai 
prestasi belajar lebih baik, siswa dengan reading comprehension tinggi, sedang. 
atau rendah, dan (4) pada masing-masing kategori reading comprehension, 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik, model pembelajaran
pembelajaran LC7E, PBL, atau langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 
Kotamadya Banjarmasin tahun pelajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 299 siswa, yang diambil secara sratified cluster random sampling.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar 
matematika dan reading comprehension. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Jika dalam pengujian hipotesis, 
ada hipotesis yang ditolak maka dilanjutkan dengan uji komparasi ganda. Uji 
Komparasi ganda menggunakan uji Scheffe’.
Hasil pengujian hipotesis memberikan kesimpulan: (1) siswa yang 
dikenai model pembelajaran LC7E mempunyai prestasi belajar matematika lebih 
baik dibandingkan dengan siswa dikenai model pembelajaran PBL dan langsung. 
Siswa dikenai  model pembelajaran PBL mempunyai prestasi belajar matematika 
yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang dikenai model pembelajaran 
langsung, (2) siswa dengan reading comprehension tinggi mempunyai prestasi 
belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan  reading 
comprehension sedang maupun rendah. Siswa dengan reading comprehension 
sedang mempunyai prestasi lebih baik dibandingkan siswa dengan reading 
comprehension rendah, (3) pada model pembelajaran LC7E, PBL dan langsung, 
siswa dengan reading comprehension tinggi mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan reading comprehension sedang maupun 
rendah sedangkan siswa dengan reading comprehension sedang mempunyai 
prestasi belajar lebih baik jika dibandingkan siswa dengan reading comprehension 
rendah, (4) pada siswa dengan reading comprehension tinggi, sedang dan rendah, 
prestasi belajar siswa yang dikenakan model pembelajaran LC7E mempunyai 
prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang dikenakan 
model pembelajaran PBL dan langsung. Siswa yang dikenakan model 
viii
pembelajaran PBL mempunyai prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan model pembelajaran langsung.
Kata Kunci: Learning Cycle 7E, Problem Based Learning, Model Pembelajaran 
Langsung, Reading Comprehension, Prestasi Belajar Matematika
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ABSTRACT
This research aimed to know: (1) which one was having better learning 
achievement among students were given LC7E, PBL, or direct learning model, (2) 
which one was having better learning achievement among students of high, 
medium or low reading comprehension, (3) at each learning model, which one 
was having better achievement among students of high, medium or low reading 
comprehension, and (4) at each reading comprehension category, which one was 
producing better learning achievement among LC7E, PBL or direct learning 
model. 
This research was quasi experimental research 3x3 factorial designs. The 
population of this research was all of students in X grade of Vocational High 
School in Banjarmasin City in academic year of 2016/2017. The sample in this 
research was 299 students taken by using stratified cluster random sampling 
technique. The instruments used for collecting data were reading comprehension
and mathematics achievement test. The hypothesis testing used variant analysis 
two way different cells. If in hypothesis testing was contained hypothesis rejected, 
then continued by double comparison testing. The double comparison used 
Scheffe` testing. 
The results of hypothesis testing gave the conclusion: (1) students who 
were given LC7E learning model has better mathematics learning achievement 
than students who were given PBL and direct learning model. Students who were 
given PBL learning model has better mathematics learning achievement if 
compared to students who were given direct learning model, (2) students with 
high reading comprehension have better mathematics learning achievement 
compared to students with medium and low reading comprehension. Students 
with medium reading comprehension have better achievement compared to  
students with low reading comprehension, (3) on the LC7E, PBL and direct 
learning model, students with high reading comprehension have better 
mathematics learning achievement than student with medium and low reading 
comprehension. Meanwhile, Students with medium reading comprehension have 
better mathematics learning achievement than students with low reading 
comprehension, (4) students with high, medium and low reading comprehension, 
the students who were given LC7E learning model has better learning 
achievement if compared with student were given PBL and direct learning model. 
xStudents were given PBL learning model has better achievements if compared 
with direct learning model.
Keywords : Learning Cycle 7E, Problem Based Learning, Direct Learning Model, 
Reading Comprehension and Mathematics Learning Achievement
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